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INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ 
I BIBLIOLOGII
IN F O R M A C JE  O G Ó LN E
Instytut Inform acji Naukowej i Bibliologii, dzia łający w  strukturze W ydziału Nauk 
H istorycznych Uniwersytetu M ikołaja Kopernika w  Toruniu, ma w łasną  s iedzibę w  obrębie 
m iasteczka studenckiego na Bielanach, w bocznej części nowoczesnego gm achu W y­
działu Nauk Ekonom icznych, obok budynku Biblioteki Uniwersyteckiej. Taka lokalizacja 
um ożliw ia wykorzystywanie B ib lioteki jako warsztatu dydaktycznego i naukowego, tym 
bardziej że Instytut dysponuje również w łasnym i pom ieszczeniam i w  gm achu Biblioteki. 
Instytut Inform acji Naukowej i B iblio logii rozw ija swoje zaplecze dydaktyczne, dysponując 
obecnie czterem a nowocześnie w yposażonym i pracowniam i kom puterowym i, na które 
składa się łączn ie  45 stanow isk komputerowych.
Adres
ul. G agarina 13a, 8 7 -10 0  Toruń
tel./fax: + 48 56 611 44 15 
http://in ib i.uni.torun.pl
Sekretaria t Instytutu
m gr Ewa Jaroszewska
tel./fax + 48 56 611 44 15 
e-mail: jaewa@ uni.torun.p l
INSTYTUT INFORMACJI NAUKOW EJ I BIBLIOLOGII 
Dy r e k t o r : p r o f . dr  h a b . Ja n u s z  T o n d e l  
tel. + 48 56 611 44 15; e-mail: ja ton@ .uni.torun.pl
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Zaoczne Studia Inform acji Naukowej i B ib liotekoznawstwa 
Kierownik: dr  h a b . Iw o n a  Im a ń s k a  
tel. + 48 56 611 49 88; e-mail: iw im @ uni.torun.pl
Podyplom owe Studium  Inform acji Naukowej i B ibliotekoznawstwa 
Kierownik: d r  h a b . E w a  G ł o w a c k a  
tel. + 48 56 611 49 88; e-mail: egt@ uni.torun.pl
H IS T O R IA  IN S T Y T U TU
Początki Instytutu s ięgają  1975 roku, kiedy to uruchom iono Zaoczne S tudium  Bi­
b lio tekoznawstwa, a w  rok później powołano do życia Zakład B ib lio tekoznawstwa i Infor­
macji Naukowej -  początkowo w  strukturach Instytutu F ilologii Polskiej. Zarówno ówcze­
sny profil kszta łcenia, jak  prowadzone prace badawcze koncentrowały się w okó ł proble­
m ów społecznego funkcjonowania książki i b iblioteki. Z czasem  rozw inęły się w  szeroko 
zakro jone badania nad daw ną książką, czemu sprzyjały bogate księgozbiory historyczne 
b ib liotek lokalnych i regionalnych. W raz z rozwojem  technologii inform atycznej podjęto 
w Zakładzie  B ib lio tekoznawstwa budowę specjalizacji kszta łcącej studentów  w  zakresie 
inform acji naukowej. W  1994 roku Zakład przekształcony zosta ł w  sam odzie lną  Katedrę 
B ib lio tekoznawstwa i Inform acji Naukowej, w  ram ach W ydziału Nauk H istorycznych UMK. 
Sześć lat później -  w  2000 roku -  w  Katedrze utworzono cztery zakłady: Zakład Inform a­
cji Naukowej, Zakład Bibliotekarstwa, Czyteln ictwa i B iblioterapii, Zakład Książki Dawnej 
i W spółczesnej, Zakład W iedzy o Prasie oraz Pracownię M etod Kom puterowych. Natu­
ra lną konsekw encją  rozwoju Katedry B ibliotekoznawstwa było przekształcenie jej w  IN­
STYTUT INFORM ACJI NAUKOW EJ I BIBLIOLOGII, który działa od 1 stycznia 2004 roku 
i kształci studentów  na kierunku inform acja naukowa i bib liotekoznawstwo.
W  Instytucie Inform acji Naukowej i B iblio logii zatrudnionych jest dwudziestu na­
uczycieli akadem ickich, w  tym  sześciu sam odzielnych (mających stopień doktora habilito ­
wanego) pracow ników  naukowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowni­
ków Instytutu w spom aganych przez wysoko kw alifikow aną kadrę b ib lio tekarską oraz pro­
fesjonalistów  z zakresu objętego profilem  studiów.
W yjątkowo dynam icznie rozwija się współpraca Instytutu z zagranicą. W  ramach 
program ów  m iędzynarodowych oraz kontaktów  indyw idualnych pracownicy, jak  również 
studenci w yjeżdżają  na staże szkoleniowe i badawcze, m iędzynarodowe konferencje. Daje 
to m ożliwość zarówno prezentacji wyników, jak  i grom adzenia m ateria łów  potrzebnych do
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pracy naukowej. Dobry przykład stanow i anim owany przez Unię Europejską program  
SO CRATES/ERASM US, którego celem  jest podnoszenie poziomu kszta łcenia akadem ic­
kiego i wzm acnian ie  jego europejskiego wymiaru. Dzięki niemu Instytut podjął w spó łpra ­
cę z Hogeschool van Am sterdam  i prowadzi m iędzynarodową wymianę studentów. W  stycz­
niu 2004 roku Instytut Inform acji Naukowej i B iblio logii naw iązał w spółpracę z Association 
of Bookseller and Publisher Training O rganizations in Europę (ABPTOE), organizacją, 
której celem  jes t integracja środow iska zawodowo zw iązanego z rynkiem wydawniczo- 
-księgarskim  oraz wypracowanie profesjonalnych standardów w  dziedzinie wydawania i kol­
portowania (sprzedaży detalicznej) książek.
W  czerwcu 2002 roku Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna -  w  uznaniu wysokie j 
jakości kształcenia -  udzieliła akredytacji kierunkowi informacja naukowa i b ib liotekoznaw ­
stwo prowadzonem u przez Instytut. Natom iast w marcu roku 2003 Centralna Kom isja do 
Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała W ydziałow i Nauk H istorycznych 
UMK w  Toruniu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk hum ani­
stycznych w  zakresie  bibliologii.
S T R U K T U R A  IN S TY TU TU
ZAKŁAD INFORMACJI NAUKOWEJ
Kierownik: dr hab. Ewa G łowacka
m gr Veslava Osińska, wykładowca 
m gr M ałgorzata Kowalska, asystent 
m gr Ewa J. Kurkowska, asystent 
m gr P iotr Malak, asystent 
m gr Natalia Pamuła, asystent
ZAKŁAD BIBLIOTEKARSTWA, CZYTELNICTWA I BIBLIOTERAPII
Kierownik: prof. dr hab. Bronisława W oźniczka-Paruzel 
dr M ałgorzata Fedorowicz, adiunkt 
dr Katarzyna W odniak, adiunkt 
m gr Tom asz Kruszewski, asystent
ZAKŁAD KSIĄŻKI DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Tondel
d r hab. Iwona Im ańska, adiunkt
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dr W anda C iszewska, adiunkt 
dr K rzysztof N ierzwicki, adiunkt
ZAKŁAD WIEDZY O PRASIE
Kierownik: dr hab. Grażyna Gzella, prof. UMK 
dr hab. Jacek Gzella, prof. UMK 
dr Dorota Degen, adiunkt 
m gr Joanna Gom oliszek, asystent
PRACOWNIA METOD KOMPUTEROWYCH
Kierownik: dr Bronisław  Żurawski, st. wykładowca 
m gr Katarzyna Żurawska, wykładowca 
M ariusz Jarocki, prac. techniczny
R O D ZA JE  S T U D IÓ W
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii prowadzi studia na kierunku informacja na­
ukowa i bibliotekoznawstwo w  trybie dziennym i zaocznym. Obejm ują one szeroko pojmo­
w aną naukę o książce, bibliotece i informacji. Instytut Informacji Naukowej kształci absol­
w entów  do pracy w  różnych typach bibliotek oraz profesjonalistów z zakresu informacji na­
ukowej, obsługujących rozmaite sfery życia społecznego, a także przygotowuje fachowców 
do prac edytorskich. Zgodnie z wymogam i stawianymi systemowi kształcenia wyższego 
w  Unii Europejskiej, oferowane przez Instytut Informacji Naukowej studia są  dwustopniowe:
I. Trzyletnie wyższe studia zawodowe, których absolwenci uzyskują  tytuł licencjata 
z zakresu inform acji naukowej i b ib liotekoznawstwa
II. Dwuletnie uzupełn ia jące studia m agisterskie dla absolwentów  studiów  licencjac­
kich I stopnia o zróżnicowanych specjalizacjach z zakresu: inform acji naukowej, 
książki dawnej i księgarstwa, biblioterapii (obsługi bibliotecznej osób niepełnospraw­
nych), b ib liotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego oraz prasoznawstwa.
Oba rodzaje studiów prowadzone są w  dwóch formach: studiów stacjonarnych i stu­
diów zaocznych. Programy w  nich realizowane, zawierając te same treści m erytoryczne 
oraz dając jednakowe uprawnienia zawodowe, różn ią się liczbą godzin dydaktycznych.
Poza ofertą  dydaktyczną skierowaną do absolwentów szkół średnich, Instytut Infor­
macji Naukowej prowadzi także dwojakiego rodzaju trzysem estralne studia podyplomowe:
1. KIERUNKOW E, skierowane do pracowników bibliotek (z tytułem m agistra innym niż 
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo) nie posiadających jeszcze uprawnień bi­
bliotekarskich i umożliw iające im zdobycie kwalifikacji zawodowych w tym zakresie.
2. DOKSZTAŁCAJĄCE -  z  zakresu informacji naukowej -  pozwalające m agistrom  
b ib lio tekoznawstwa na uaktualn ienie w iedzy i um iejętności zawodowych, zw łasz­
cza tych, które w iążą  się z technolog ią  informatyczną.
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SYSTEM PUNKTÓW KREDYTOWYCH (ECTS)
Realizacja program u studiów  stacjonarnych, zarówno na poziom ie licencjackim , 
jak  i m agisterskim , kontrolowana jes t za pom ocą punktów kredytowych (ECTS), wg skali 
zróżnicowanej dla obu poziomów:
—  zaliczenie studiów na poziomie licencjackim wymaga uzyskania 180 punktów ECTS,
—  zaliczenie uzupełniających studiów  m agisterskich wymaga uzyskania 120 punktów 
ECTS.
S zczegó łow a punktac ja  podana je s t przy p rzedm iotach ob jętych program am i 
kszta łcenia.
P R O G R A M Y  S T U D IÓ W  D ZIE N N Y C H
I. PROGRAM TRZYLETNICH STUDIÓW LICENCJACKICH
Przedmioty objęte programem dzie lą się na kierunkowe, uzupełniające oraz fakulta­
tywne. Kierunkowe i uzupełniające m ają charakter obligatoryjny, fakultatywne są wybierane.
Na sym boliczne oznaczenie każdego przedmiotu składają się kolejno: literowy skrót 
grupy, do której jest zaliczony (OK = obowiązkowy kierunkowy, UO = uzupełn ia jący obo­
w iązkowy, F = fakultatywny, dobierany z oferty opcjonalnej), cyfry rzym skie oznaczające 
rok lub lata, na których jes t prowadzony przedm iot, cyfry arabskie -  wskazu jące na nu­
m er przedm iotu w obrębie grupy.
W ykaz  o bligato ryjnych  przedm io tó w  kierunkow ych  (OK)





1 2 3 4 5 6 7 e
o k u
Podstawy nauki o książce, bibliotece 
i informacji
30 30 2
OKI 2 Wstęp do bibliotekarstwa 30 30 6
OKI 3 Zbiory biblioteczne 30 30 2
OKI 4 Opracowanie formalne zbiorów 60 60 4
OK II5 Opracowanie rzeczowe zbiorów 30 30 60 8
OK II 6 Język intormacyjno-wyszukiwawczy KABA 15 15 30 2
OK II 7 Usługi biblioteczne i obsługa użytkowników 15 15 30 2
0KI/II8 Źródła informacji I 30 30 60 120 12
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1 2 3 4 5 6 7 8
OK II9 Źródła informacji II 30 30 2
OK I110 Źródła informacji III 30 30 7
OK ll/lll 11 Działalność informacyjna 30 60 90 11
OK 112 Technologia informatyczna 45 45 4
OK 113 Sieci komputerowe 30 30 3
OK 114 Narzędzia tworzenia i zarządzania bazami danych 1 45 45 4
OK I115 Narzędzia tworzenia i zarządzania bazami danych II 30 30 3
OK I116 Czytelnictwo i metodyka pracy z czytelnikiem 30 30 45 105 12
OK 117 Zagadnienia wydawnicze i księgarskie 30 30 60 2
OK ll/lll 18 Historia książki 45 75 2x15 150 17
OK I119 Naukoznawstwo 30 30 60 7
OKI 20 Umiejętności interpersonalne w komunikacji społecznej 15 15 2
OK II 21 Proseminarium 15 15 1
OK III 22 Seminarium dyplomowe 60 60 17
Razem 1155 130
W ykaz  o bow iązko w ych  przedm io tó w  uzupełniających  (OU)




OU I Logika 30 30 2
OU l/ll 2 Wybrane zagadnienia z literatury polskiej i powszechnej 60 60 4
OU I 3 Wybrane zagadnienia z historii Polski 45 45 3
OU III 4 Historia i teoria kultury 60 60 4
OU l/ll 5 Socjologia 45 45 3
OU ll/lll 6 Język angielski 150 150 6
OU ll/lll 7 Język nowożytny 120 120 0
OU III 8 Wykład monograficzny 30 30 2
OU II9 Wychowanie fizyczne 60 60 0
Razem 600 24
Razem przedmioty OK i OU 1755 154
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Wykaz  przedm io tó w  fakultatywnych (F) 
(opcje do wyboru -  obowiązek zaliczenia 90 godz.)




FII/III1 Język łaciński 60 60 4
FII/III2 Historia sztuki dowolna forma zajęć 30 2
F ll/lll 3 Historia (wybrana epoka) dowolna forma zajęć 30 2
F ll/lll 4 Historia literatury (wybrana epoka) dowolna forma zajęć 30 2
F ll/lll 5 Automatyczne systemy składu 30 30 2
F ll/lll 6 Planowanie, wykonanie i wdrożenie 
projektu internetowego 30 30 2
F ll/lll 7 Multimedia 15 15 1
F ll/lll 8 Relacyjne bazy danych 30 30 2
F ll/lll 9 Nowe technologie 
w informacji naukowej
15 15 1
F ll/lll 10 Organizacja i zarządzanie dowolna forma zajęć 30 2
F ll/lll 11 Pedagogika dowolna forma zajęć 30 2
F ll/lll 12 Psychologia dowolna forma zajęć 30 2
Razem przedmioty F -  oferta do wyboru 360 24
Z przedmiotów F student ma obowiązek zaliczyć: 90 6
Pełna liczba godzin i punktów do zaliczenia 
(kierunkowe + uzupełniające + fakultatywne)
przez studenta na etapie licencjackim 1845 160
Praktyka zawodowa w czasie studiów 
po I roku-21 dni 
po II roku -  21 dni
9
9
Wycieczka programowa na II roku (objazd bibliotek): 1 tydzień 2
Pełna liczba punktów do zebrania przez studenta na etapie licencjackim 180
KRYTERIA PUNKTACJI
Przy ustalaniu ogólnej liczby punktów dla każdego przedm iotu kierunkowego (OK) 
brano pod uwagę następujące kryteria: 1) liczba godzin (1 punkt za każde 15 godzin), 
2) egzam in (2 punkty za każdy), 3) stopień trudności przedm iotu (od 2 do 5 punktów).
Przy ustalaniu ogólnej liczby punktów  dla przedm iotów uzupełnia jących obow iąz­
kowych (OU) stosowano następujące kryteria: 1) liczba godzin (1 punkt za każde 15 go­
dzin), 2) egzam in (1 punkt za każdy). Poza punktacją  pozostały obowiązkowe dla w szyst­
kich: w ychow anie fizyczne i drugi język nowożytny wybierany przez studenta, natom iast 
język angielski, uznany za obowiązkowy, jes t prem iowany ze w zględu na jego podstaw o­
we znaczenie w  inform acji naukowej (4 pkt + 2 za egz.).
Dla przedm iotów fakultatywnych (F) przyjęto zasadę przydzielania 1 punktu za każde 
15 godzin. Punktowane są  również: praktyka zawodowa i wycieczka kursowa.
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Studenci, którzy za liczą  w ym agane przedm ioty w  form ie określonej program em , 
uzyskując 180 punktów, o trzym ują  tytuł licencjata z zakresu informacji naukowej i b ib liote­
koznawstwa, um ożliw iający podjęcie dwuletnich, uzupełniających studiów  m agisterskich.
OPIS ZAJĘĆ
Za ję c ia  o bligatoryjne  kierunkow e  (OK)
OK I 1. PODSTAW Y NAUKI O KSIĄŻCE, B IBLIOTECE I INFORMACJI; punkty ECTS 2 
Rok studiów: I, sem estr 1
Liczba godzin: 30 godzin zajęć konwersatoryjnych zaliczanych na ocenę
Prowadząca: dr W. C iszewska
Opis: Zajęcia w prow adza ją  w  problem y m etodologiczne bibliologii, b ib lio tekoznaw ­
stwa i inform acji naukowej (podstawowe terminy, definicje, zakresy, relacje), 
określa jąc ich m iejsce w  ogólnym  system ie nauk. Jednocześnie zapoznają 
ze słownikam i, encyklopediam i, czasopism am i i wydawnictwam i inform acyj­
nymi ze w szystkich trzech zintegrowanych dyscyplin, przygotowując również 
podstawy do aktywności badawczej studentów  i p isarstwa naukowego.
OK I 2. W STĘP DO BIBLIOTEKARSTW A; punkty ECTS 6 
Rok studiów: I, sem estr 1
Liczba godzin: 30 godzin wykładu zakończonego egzam inem
Prowadząca: m gr D. Krełowska
Opis: W ykład ma wprow adzić w  podstawową problem atykę bib liotekarstwa nauko­
wego i praktycznego, koncentrując się zw łaszcza na zagadnieniach podzia­
łu, funkcjonowania i organizacji bibliotek. Stąd też m.in. takie  treści progra­
mowe, jak  polityka biblioteczna; misja, cele b iblioteczne; kategoryzacja, typ i­
zacja, podzia ł b ib liotek i ich funkcje; biblioteki klasyczne, zautom atyzowane, 
e lektroniczne i wirtualne; struktura bibliotek polskich; prawo biblioteczne i ety­
ka; architektura, budownictwo i przestrzeń wewnątrzbib lio teczna: zasób bi­
b lioteczny (lokal, kadry, zbiory, finanse, ekonom ika biblioteczna); organizacja 
i zarządzanie biblioteką; sprawozdawczość i statystyka; zaplecze badawczo- 
-rozw o jow e  i p rodukcy jne  b ib lio tek; obsza ry  badań w  b ib lio teka rs tw ie ; 
b ib liotekarstwo porównawcze; biblioteki w  okresie przemian.
OK I 3. ZBIO RY BIBLIOTECZNE; punkty ECTS 2 
Rok studiów: I, sem estr 2
Liczba godzin: 30 godzin zajęć konwersatoryjnych zaliczanych na ocenę
Prowadząca: dr E. J. Kurkowska
Opis: Zajęcia zapoznają z rodzajami materiałów bibliotecznych i ich typologią  oraz 
organizacją i zarządzaniem  nimi. Treści programowe koncentrują się na takich 
zagadnieniach, jak kategorie zbiorów, gromadzenie zbiorów i uzupełnianie, ewi-
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dencja i kontrola materiałów bibliotecznych; opracowanie materiałów bibliotecz­
nych; przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów, promocja zasobów bibliotecz­
nych; gospodarka zbiorami; badania jakościowe i ilościowe zbiorów.
OK I 4. O PRACO W ANIE FORM ALNE ZBIORÓW ; punkty ECTS 4
Rok studiów: I, sem estr 2
Liczba godzin: 60 godzin ćw iczeń zaliczanych na ocenę
Prowadzący: dr K. Nierzwicki
m gr J. Gom oliszek 
m gr N. Pam uła-C ieślak
Opis: Ćw iczenia m ają na celu wykszta łcenie sprawności sam odzie lnego dokony­
wania opisów  bibliograficznych i katalogowych zarówno w  tradycyjnej form ie 
(karty katalogowe, jak  i z zastosowaniem  technologii inform atycznej (pakiet 
MAK). Zajęcia realizowane są  na podstaw ie znorm alizowanych przepisów 
opisu bib liograficznego i katalogowego zbiorów, obejm ując różne typy w y­
dawnictw  sam oistnych edytorsko oraz różne typy dokumentów.
OK II 5. O PRACO W ANIE RZECZO W E ZBIORÓW ; punkty ECTS 8
Rok studiów: II, sem estr 3
Liczba godzin: 60 godzin zajęć: 30 godzin wykładu, 30 godzin ćw iczeń dla
wszystkich
Prowadząca: dr M. Fedorowicz
Opis: W ykład wprowadza w  teoretyczne i pragm atyczne problem y charakterystyki 
treści dokum entów  za pom ocą języków  inform acyjno-wyszukiwawczych za­
korzenionych w  tradycji b ib liotekarskie j, obejm ując także historyczne prze­
m iany system ów  opracowania rzeczowego. Przygotowuje do tw orzenia i w y­
korzystania w  praktyce źródeł informacji semantycznej, zarówno tradycyjnych 
(kartkowe katalogi rzeczowe), jak  i zautom atyzowanych.
Ćw iczenia w spólne dla wszystkich s łużą  głównie w ykszta łceniu sprawności 
praktycznych, n iezbędnych do rzeczowego opracowania zb iorów  w  różnych 
system ach, stąd m.in. analiza treści dokum entu, opracowanie przedm ioto­
we, opracowanie ujęciowe, praca z pakietem  obsługi tekstowych baz danych 
- M A K .
Ćwiczenia opcjonalne, poszerzając w iedzę i um iejętności praktyczne, pozwa­
la ją  doskonalić się w  tem atowaniu lub klasyfikowaniu, w  za leżności od indy­
w idualnych w yborów  studentów.
OK II 6. JĘZYK  INFO RM ACYJNO -W YSZUKIW AW CZY KABA; punkty ECTS 2
Rok studiów: II, sem estr 4
Liczba godzin: 15 godz. konwersatorium; 15 godz. ćwiczeń; zaliczanych na ocenę
Prowadzący: d r T. Kruszewski
m gr J. Szewczak
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Opis: Tematyka zajęć rozszerza w iedzę z zakresu opracowania rzeczowego doku­
m entów  i skupia się zdobyciu podstawowych inform acji oraz praktycznych 
um iejętności dotyczących języka haseł przedm iotowych Katalogów  A utom a­
tycznych B ib liotek Akadem ickich. Program przedm iotu zawiera teoretyczno- 
-m etodyczne w prowadzenie w  problem atykę, a także ćw iczenia w  tworzeniu 
haseł przedm iotowych.
OK II 7. USŁUGI B IBLIO TECZNE I OBSŁUGA UŻYTKOW NIKÓW ; punkty ECTS 2
Rok studiów: II, sem estr 4
Liczba godzin: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń, zaliczanych na ocenę
Prowadzące: kustosz dypl. m gr A. Bogłowska
dr E. J. Kurkowska
Opis: Przedm iot pośw ięcony jest bib liotece jako instytucji usługowej, obejm ując 
regulacje prawne usług bibliotecznych i obsługi użytkowników, kategorie usług 
bibliotecznych, relacje pom iędzy kategorią  biblioteki a form am i usług i kate­
goriam i użytkowników, problem y m echanizacji, autom atyzacji i inform atyza­
cji usług itp. Szczególnie w ie le uwagi pośw ięca się udostępnianiu zbiorów 
bibliotecznych oraz polityce i strategii udostępniania, usługom  technicznym , 
dokum entacyjnym , inform acyjnym  i dydaktycznym  oraz w spó łpracy m iędzy­
bib liotecznej w  tym zakresie. Program obejm uje też m arketing usług bib lio­
tecznych, zarządzanie przez jakość (TQM), LM, statystykę i sprawozdaw ­
czość usług i obsługi, kontrolę jakości usług (HQ) i badania z tego zakresu 
(benchm arking, just-in-tim e).
OK l/ll 8. ŹR Ó D ŁA  INFO RM ACJI I; punkty ECTS 12
Rok studiów: l/ll, sem estr 1 -4
Liczba godzin: rok I -  30 godzin wykładu, 60 godzin za jęć konwersatoryj-
nych, egzamin testowy; rok II -  30 godzin ćw iczeń (po 15 
w  każdym sem estrze), 2 prace pisemne, egzam in ustny
Prowadzący: dr M. Fedorowicz
dr K. W odniak 
dr T. Kruszewski 
m gr N. Pam uła-C ieślak
Opis: W  zakres przedm iotu w chodzą  problem y zw iązane ze źródłam i b ib liograficz­
nymi i innym i źródłam i informacji, które m ogą pełnić funkcje  b ibliografii. 
W ykład obejm uje podstawy teoretyczne bib liografii jako części ogólnej nauki 
o książce, bib liotece i informacji oraz jej historyczne przemiany, wprowadza 
podstawowe term iny i pojęcia ukształtowane na jej gruncie, a także przed­
staw ia zarys dzie jów  i rozwój form  samych spisów, ich rodzaje i funkcje  oraz 
norm y i zasady ich tworzenia. W prowadza też w  problem y dzia ła lności infor­
macyjnej bibliotek.
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Zajęcia konwersatoryjne obe jm ują  podstawowe zasoby polskie i obce spi­
sów  bib liograficznych i innych drukowanych źródeł inform acji oraz heurysty- 
kę bib liograficzną, kszta łcącą um iejętność posługiwania się spisami. 
Ćw iczenia obe jm ują  problem y m etodyki b ib liograficznej, p rzygotowując do 
sam odzielnego tworzenia źródeł informacji drukowanych oraz kartotekowych, 
składających się na w arszta t inform acyjny b ib lioteki o raz wykorzystywanych 
do obsługi je j użytkowników.
OK II 9. ŹRÓ DŁA INFORM ACJI II; punkty ECTS 2
Rok studiów: II, sem estr 3
Liczba godzin: 30 godzin ćwiczeń zaliczanych na ocenę
Prowadząca: m gr N. Pam uła-C ieślak
Opis: Zajęcia m ają zapoznać studentów z rodzajami i m etodyką sporządzania opra­
cowań inform acyjnych i dokum entacyjnych oraz wybranych dokum entów  
pochodnych, a także zaznajom ić z m iędzynarodowym i źródłam i pochodny­
mi, głównie b ib liografiam i analitycznym i, indeksam i perm utacyjnym i i indek­
sam i cytowań bib liograficznych.
G łówne treści program owe: rodzaje i m etodyka sporządzania analiz doku­
m entacyjnych i adnotacji; budowa i funkcje kart dokum entacyjnych i zesta ­
w ień dokum entacyjnych; pojęcie „łańcucha b ib liograficznego”, jego e lem en­
ty, ich budowa i funkcje; przegląd najważniejszych m iędzynarodowych bib lio­
grafii analitycznych z różnych dziedzin w iedzy; rodzaje, budowa i funkcje 
indeksów  słów  kluczowych i indeksów permutacyjnych.
OK III 10. ŹR Ó D ŁA  INFORM ACJI III (SPECJALISTYCZNE); punkty ECTS 7
Rok studiów: II, sem estr 4
Liczba godzin: 30 godzin ćw iczeń (dwa 15-godzinne cykle spośród opcji)
zakończonych egzaminem
Prowadzące: dr hab. E. G łowacka, prof. UMK
m gr M. Kowalska
Opis: Ćw iczenia m ają  zapoznać i w ykszta łcić um iejętności wyszukiwania inform a­
cji w  publikowanych i elektronicznych źródłach inform acji z poszczególnych 
dziedzin w iedzy i dzia łalności praktycznej (np. z  nauk hum anistyczno-spo- 
łecznych, prawa, biznesu, medycyny). Studenci poznawać będą: najczęście j 
w ykorzystywane m iędzynarodowe i polskie źród ła  inform acji (publikowane, 
bazy danych na CD-ROM -ach i dostępne w  sieci Internet), zapoznając się 
z m ożliwościam i i strategiam i wyszukiwawczym i w  tychże źródłach informacji.
OK III 11. DZIAŁALNO ŚĆ INFORMACYJNA; punkty ECTS 11
Rok studiów: ll/ ll l,  sem estr 4 -5
Liczba godzin: 90 godzin, w  tym: 30 godzin wykładu, 60 godzin ćw iczeń,
egzamin
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Prowadzące: d r hab. E. G łowacka, prof. UMK
dr E. J. Kurkowska 
m gr M. Kowalska
Opis: Zajęcia w prow adza ją  studentów  we w spó łczesną  dzia ła lność informacyjną, 
je j rozum ienie, m etodykę i podstawowe narzędzia.
Zarys treści program owych: pojęcie dzia łalności inform acyjnej i pojęcia zw ią­
zane: inform acja naukowa, system y informacyjne, system y inform acyjno-wy- 
szukiwawcze; teoria i praktyka wyszukiwania inform acji w  system ach zauto ­
m atyzowanych, w  tym -  stosowane języki inform acyjno-wyszukiwawcze i pro­
blem atyka badania efektywności wyszukiwania w bazach danych; w yszuki­
wanie dokum entów  w  b ib liograficznych bazach danych o zasięgu m iędzyna­
rodowym , sam odzielne indeksowanie dokum entów  i tworzenie b ib liograficz­
nej bazy danych; przegląd św iatowych zautom atyzowanych serw isów  infor­
m acji b ib liograficznej, faktograficznej i dokum entalnej; problem atyka zinte ­
growanych system ów bibliotecznych oraz nauka praktyczna wyszukiwania 
dokum entów  w  różnych katalogach online; zintegrowane centra lne system y 
b ib lio teczne na św iecie oraz system y ekspertowe; dzia ła lność informacyjna 
bibliotek, użytkownicy informacji.
OK I 12. TEC H N O LO G IA  INFORMATYCZNA; punkty ECTS 4 
Rok studiów: I, sem estr 1
Liczba godzin: 45 godzin ćw iczeń zaliczanych na ocenę
Prowadzący: dr B. Żurawski
m gr P. Malak 
m gr V. Osińska 
m gr K. Żurawska
Opis: G łównym  celem  nauczania jes t uzyskanie biegłego posługiwania się stan­
dardowym  oprogram owaniem  i przygotowanie studentów  do w ykorzystyw a­
nia tego oprogram owania w przyszłej pracy w  centrach inform acji i b ib lio te ­
kach. Ponadto studenci zapozna ją  się z kom endam i systemu operacyjnego 
UNIX na platform ach Solaris i LINUX.
W ykorzystywane oprogram owanie obejm uje: MS W indows 2000/XP, MS O f­
fice 2000/2003, Internet Explorer, Total Com mander, system  operacyjny So­
laris 8 i jego shelle: Bourne Shell, Korn Shell i C Shell, LINUX oraz W inRar 
Putty.
OK II 13. SIECI KOM PUTEROW E; punkty ECTS 3 
Rok studiów: I, sem estr 2
Liczba godzin: 30 godzin ćw iczeń zaliczanych na ocenę
Prowadzący: dr B. Żurawski
m gr P. M alak 
m gr K. Żurawska
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Opis: Celem zajęć jes t zapoznanie studentów  ze współczesnym i sieciam i kom pu­
terowym i, ich arch itekturą  i s trukturą  oraz zdobycie um iejętności biegłego 
wykorzystywania wszystkich usług sieciowych. Problem atyka zajęć obejm u­
je: architekturę sieci komputerowych, protokoły w  modelu OSI, protokoły TCP/ 
/IP. Ponadto następuje prezentacja usług sieciowych w  sieciach lokalnych 
i globalnych ze szczególnym  uwzględnieniem  usług informacyjnych. Szcze­
gółowo są  om awiane sieci Ethernet i Internet oraz zasady adresowania i rou- 
tingu w  sieciach globalnych. W  tym celu w ykorzystywane jes t oprogram owa­
nie pakietu MS W indows 2000/XP oraz oprogram owanie usług sieciowych: 
te lne t (Putty), FTP (SSH), poczty e lektronicznej (Pine, Outlook Express, IMP, 
Squirre lM ail) oraz grup dyskusyjnych.
OK I 14. NARZĘDZIA TW ORZENIA I ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH I; punkty ECTS 4 
Rok studiów: I, sem estr 2
Liczba godzin: 45 godzin ćw iczeń zaliczanych na ocenę
Prowadzący: dr B. Żurawski
m gr K. Żurawska
Opis: Celem  zajęć jest zapoznanie z najczęściej używanym i w  bib liotekach baza­
mi danych, nauczenie zasad posługiwania się bazami danych, zdobycie przez 
studentów  um iejętności wyboru odpowiednich baz danych i ich tworzenia 
w  zależności od zadania.
Zarys treśc i program ow ych: podstaw ow e pojęcia  i p rzegląd różnych ty ­
pów  baz danych; projektowanie baz danych; bazy danych w  system ie  MAK; 
bazy danych tw orzone  za pom ocą  system u C D S /IS IS ; praca w  ś rodow i­
sku DO S i W indow s; przegląd system ów  baz danych dla b ib lio tek MOL 
i SOW A.
OK II 15. NARZĘDZIA TWORZENIA I ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH II; punkty ECTS 3 
Rok studiów: II, sem estr 3
Liczba godzin: 30 godzin ćwiczeń zaliczanych na ocenę
Prowadzący: dr B. Żurawski
m gr K. Żurawska
Opis: Celem  zajęć jes t zapoznanie z problem atyką relacyjnych i obiektowych baz 
danych, nauczenie zasad posługiwania się relacyjnymi bazami danych i opty­
m alnego wykorzystywania oprogram owania relacyjnych baz danych, zdoby­
cie przez studentów  um iejętności projektowania i tworzenia relacyjnych baz 
danych um ożliw iających rozw iązanie postaw ionego zadania.
Zarys treści program owych: podstawowe pojęcia i definicje; m etody projek­
towania relacyjnych baz danych: norm alizacja, d iagram y zw iązków  encji; 
obiekty baz danych tworzonych za pom ocą systemu Access; e lem enty SQL; 
projektowanie i tworzenie baz danych dla centrów  inform acji oraz specja li­
stycznych baz danych dla centrów  usługowych.
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OK II 16. C ZYTELNICTW O  I M ETO DYKA PRACY Z CZYTELNIKIEM ; punkty ECTS 12 
Rok studiów: II, sem estr 3 -4
Liczba godzin: 105 godzin: 30 godzin wykładu, 30 godzin ćw iczeń, 45 go­
dzin zajęć konwersatoryjnych, egzamin 
Prowadząca: dr K. W odniak
Opis: W ykłady w prow adza ją  w  m etodologiczne aspekty badań czytelniczych, za­
poznają  z podstawowym i pojęciam i stosowanym i w  tej dziedzin ie, om aw ia ją  
dzieje kultury czyte lniczej w  poszczególnych epokach oraz książkę w  proce­
sie kom unikacji społecznej.
Ćw iczenia dotyczą zagadnień czytelnictwa współczesnego, przedstaw ia ją  je 
jako przedm iot interdyscyplinarny w  aspektach psychologicznym, socjo logicz­
nym, pedagogicznym , literaturoznawczym  i kulturoznawczym . Skoncentro­
wane są  na em pirycznych badaniach czytelnictwa i sam odzielnym  przepro­
wadzeniu badań przez studentów.
Konwersatoria obe jm ują  głównie metodykę pracy ze zróżnicowanym i kate­
goriam i użytkowników książki i biblioteki, zw łaszcza z czyte lnikiem  dziecię ­
cym i m łodzieżowym , przygotowując studentów m.in. do zadań bib lioteka- 
rza-nauczyciela.
OK I 17. ZA G A D N IE N IA  W YDAW NICZE I KSIĘGARSKIE; punkty ECTS 2
Rok studiów: I, sem estr 1
Liczba godzin: 30 godzin w ykładu, 30 godzin  za jęć konw ersatory jnych ,
egzamin
Prowadzące: dr W. C iszewska
dr D. Degen
Opis: Zajęcia s tanow ią  w prowadzenie w  podstawowe problem y dzia łalności w y­
daw nictw  i księgarni. O bejm ują  proces wydawniczy (źródła inicjatywy wy­
dawniczej, jednostkow y charakter produkcji, opracowanie rękopisu w  redak­
cji m erytorycznej, językowej, form alno-porządkowej, technicznej i zagadn ie ­
nia korekty), prawo autorskie, kodeks dobrych obyczajów  w  dziedzin ie  publi­
kacji naukowych i przem iany edytorstwa pod wpływem  technologii kom pute ­
rowych, a także wybrane problem y księgarskie: popyt i podaż na rynku księ­
garskim  oraz zm iany w  księgarstw ie tradycyjnym , zachodzące w  wyniku „re ­
wolucji książki” .




ll/ ll l,  sem estr 4 -6
150 godzin: 45 godzin wykładu, 75 godzin ćwiczeń dla wszyst­
kich, 30 godzin ćw iczeń opcjonalnych do wyboru, ćw iczenia 
za liczane na ocenę, egzam in z całości 
prof. dr hab. J. Tondel 
dr hab. I. Imańska
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dr K. Nierzwicki 
dr W. C iszewska
Opis: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziejam i ruchu wydawniczego, dru­
karstwa, księgarstwa, b ib liotek oraz czytelnictwa od starożytności do 1945, 
przede wszystkim  w  Polsce na tle europejskim , z elem entam i historii książki 
na kontynencie amerykańskim . Od studenta oczekuje się również opanowa­
nia podstawowych um iejętności praktycznych, jak  katalogowanie starodru­
ków, identyfikacja opraw oraz innych e lem entów  struktury zewnętrznej i w e ­
wnętrznej książki.
OK II 19. NAUKOZNAW STW O; punkty ECTS 7
Rok studiów: II, sem estr 3 -4
Liczba godzin: 60 godzin: 30 godzin wykładu, 30 godzin ćw iczeń, egzamin
Prowadzące: dr hab. G. Gzella, prof. UMK
dr D. Degen
Opis: W ykład wprowadza w  teorię i m etodologię nauki i naukoznawstwa jako  dys­
cypliny naukowej. Jego głównym  celem  jest jednak zapoznanie studentów  
z problemami klasyfikacji nauk na przestrzeni dziejów -  od starożytności grec­
kiej po współczesne system atyzacyjne układy nauk, co przydatne będzie 
w  realizacji przedm iotu „opracowanie rzeczowe zb iorów” .
OK I 20. U M IEJĘTN O ŚC I IN TER PER SO N A LNE W  KO M UNIKACJI SPO ŁECZNEJ;
punkty ECTS 2
Rok studiów: I, sem estr 1
Liczba godzin: 15 godzin ćw iczeń warsztatowych, zaliczenie na ocenę
Prowadzący: d r T. Kruszewski
Opis: G łówne problem y poruszane na zajęciach to rozw ijanie um iejętności inter­
personalnych, rozw iązywania konfliktów, trening aktywności. Zajęcia  prowa­
dzone będą w  form ie w arsztatów  -  g ier i zbaw  kom unikacyjnych. Ich celem  
jes t nabycie w łaściwych um iejętności społecznych w  relacjach m iędzyludz­
kich.
OK II 21. PROSEM INARIUM ; punkty ECTS 1
Rok studiów: II, sem estr 4
Liczba godzin: 15 godzin zajęć konwersatoryjnych zaliczanych bez oceny
Prowadzący: zależnie od wyboru sem inarium
Opis: Zajęcia m ają  charakter preorientacji fakultetowej, zw iązanej z przedm iotam i 
opcjonalnym i i późniejszym  wyborem  sem inarium  dyplom owego. W ybierane 
są  przez studentów  z oferty aktualizowanej na bieżąco, która pow iązana jes t 
z o fe rtą  sem inaryjną, przew idzianą dla nich w  następnym  roku. M ają  w pro­
wadzić w  podstawy metodologiczne, charakterystyczne dla problematyki prze­
w idywanego sem inarium  oraz w  warsztat sam odzielnej pracy naukowej.
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OK III 22. SEM INARIUM  DYPLOMOW E; punkty ECTS 17
Rok studiów: III, sem estr 5 -6
Liczba godzin: 60 godzin ćwiczeń zaliczanych na ocenę, egzamin.
Prowadzący: zależnie od wyboru sem inarium
Opis: Sem inaria prowadzące do pracy dyplom owej i egzam inu licencjackiego w y­
bierane są  przez studentów  z corocznie aktualizowanej oferty z zagadnień 
obejm ujących: dzieje książki i b ibliotek, edytorstwo, inform ację naukową, 
obsługę b ib lio teczną osób niepełnosprawnych, bib liotekarstwo i czytelnictwo 
dziecięce, prasoznawstwo. W skazane jest, aby stanow iły kontynuację pro­
b lem atyki prosem inaryjnej oraz poprzedzone były odpow iednio dobranym i 
przedm iotam i fakultetowym i.
P R Z E D M IO T Y  O B O W IĄ ZK O W E UZUPEŁN IA JĄ C E (O U )
OU I 1. LOGIKA; punkty ECTS 2
Rok studiów: I, sem estr 1
Liczba godzin: 30 godzin ćwiczeń zaliczanych na ocenę
Opis: Ćw iczenia w prow adza ją  w  podstawy logiki i je j główne pojęcia, a także om a­
w ia ją  ją  jako  dyscyplinę pom ocniczą, w  tym w  subdyscyplinach b ib lio teko­
znawstwa i inform acji naukowej.
OU I 2. W Y B RA N E ZA G A DN IE NIA  Z LITERATURY PO LSKIEJ I PO W SZECHNEJ;
punkty ECTS 4
Rok studiów: l/ll, sem estr 2 -3
Liczba godzin: 60 godzin zajęć konwersatoryjnych zakończonych za licze­
niem, egzamin z całości
Opis: Zajęcia  m ają  dostarczyć podstawowego zasobu w iedzy h istoryczno-literac­
kiej, n iezbędnej dla przyszłego bibliotekarza.
OU I 3. W Y B RA N E ZA G A DN IE NIA  Z H ISTORII POLSKI; punkty ECTS 3
Rok studiów: I, sem estr 1 -2
Liczba godzin: 45 godzin zajęć konwersatoryjnych zakończonych za licze­
niem, egzamin z całości
Opis: Zajęcia pośw ięcone są  chronologicznie ujętym wycinkom  z historii Polski, 
które wywarły szczególny wpływ  na rozwój ojczystej kultury, kszta łtując rów­
nież dzieje książki, ruchu w ydawniczego i bibliotek.
OU III 4. HISTO RIA  I TEO RIA  KULTURY; punkty ECTS 4
Rok studiów: III, sem estr 5
Liczba godzin: 60 godzin za jęć konwersatoryjnych zaliczanych na ocenę
Opis: Zajęcia w prow adza ją  w  główne problem y m etodologiczne kultury jako przed­
m iotu nauki i jej aparaturę pojęciową, ze szczególnym  uwzględnien iem  kul-
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tury jako form y kom unikacji społecznej, a także obe jm ują  główne etapy roz­
woju kultury, zw łaszcza europejskiej, od starożytności po współczesność.
OU I 5. SO CJOLOG IA; punkty ECTS 3
Rok studiów: l/ll, sem estr 2 -3
Liczba godzin: 45 godzin zajęć konwersatoryjnych zaliczanych na ocenę
Opis: Celem  zajęć jest dostarczenie podstawowych w iadom ości z zakresu socjo lo­
gii, zw łaszcza wprowadzenie jej metod, technik i narzędzi badawczych, przy­
datnych również na gruncie badań z szeroko pojm owanej nauki o książce, 
b ib liotece i informacji.
OU l/ lll 6. JĘZYK  ANG IELSKI; punkty ECTS 6 
Rok studiów: ll/ lll, sem estr 3 -6
Liczba godzin: 150 godzin ćwiczeń zaliczanych na ocenę, egzamin końcowy
Opis: Ze w zględu na znaczenie języka angie lskiego w  inform acji naukowej oraz 
pracy we współczesnej bibliotece, język ten zosta ł uznany za obowiązkowy 
dla wszystkich studentów. Oprócz ogólnych sprawności komunikacyjnych stu­
denci m ają  opanować słownictwo fachowe, aby mogli uczestn iczyć w  zaję­
ciach anglo języcznych w  ram ach współpracy z zagranicą.
OU l/ll 7. JĘZYK  NOW OŻYTNY; punkty ECTS 0 
Rok studiów: ll/ ll l,  sem estr 3 -6
Liczba godzin: 120 godzin ćwiczeń zaliczanych na ocenę
Opis: S tudenci m ają  m ożliwość wyboru jednego z języków  nowożytnych, który jest 
obow iązkowy dla nich przez pierwsze 2 lata studiów, pozostając poza punk­
tacją. Zaleca się, aby studenci, planujący w  przyszłości sem inarium  z zakre­
su dzie jów  książki regionalnej, wybierali język niemiecki.
OU III 8. W YKŁAD M ONOGRAFICZNY; punkty ECTS 2 
Rok studiów: III, sem estr 5 - 6
Liczba godzin: 30 godzin wykładu, zaliczenie bez oceny
Opis: S tudenci w ybie ra ją  jeden wykład z corocznie aktualizowanej oferty. W skaza ­
ne jest, aby pozostawał on w  zw iązku z problem atyką wybranego sem ina­
rium  dyplom owego.
OU l/ll 9. W Y C HO W ANIE FIZYCZNE; punkty ECTS 0 
Rok studiów: II, sem estr 3 -4
Liczba godzin: 60 godzin ćw iczeń zaliczanych na ocenę
Opis: W ychowanie fizyczne należy do przedm iotów  obligatoryjnych, pozostających 
poza punktacją.
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PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (F) (OPCJE DO WYBORU); PUNKTY ECTS 6
Studenci m ają  obow iązek zaliczenia 90 godzin z proponowanych opcji, corocznie 
aktualizowanych.
Rok studiów  ll/ l l l  sem estr 4 -6 ; 90 godzin; dowolna form a zajęć zakończonych za­
liczeniem  na ocenę lub egzaminem .
II. PR O G R A M  D W U LE TN IC H  
U Z U P E Ł N IA JĄ C Y C H  S T U D IÓ W  M A G IS TE R S K IC H
Studia m agisterskie  z zakresu informacji naukowej i b ib liotekoznawstwa prowadzo­
ne przez Instytut dosta rcza ją  specjalistycznej w iedzy teoretycznej i kszta łtu ją  um ieję tno­
ści praktyczne z wybranej dziedziny objętej zakresem  nauki o książce, b ib liotece i infor­
macji. W yposaża ją  także słuchaczy w  um ieję tność posługiwania się warsztatem  badaw­
czym  tej dziedziny oraz w  um ieję tność form ułowania i rozw iązywania problem ów badaw­
czych. Dzięki m ożliwości wyboru specjalizacji studenci m ogą dowolnie rozw ijać swoje 
zainteresowania dotyczące jednego wybranego fragm entu w iedzy z zakresu nauki o książ­
ce. Absolw enci uzyskują tytu ł m agistra inform acji naukowej i b ib liotekoznawstwa, a do 
dyplom u ukończenia studiów  wyższych dołączone jes t Zaśw iadczenie o ukończonej spe­
cjalizacji o raz certyfikat jakości kształcenia.
Program  studiów  m agisterskich obejm uje łącznie 660 godzin, w  tym 600 godzin 
za jęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyki specjalizacyjnej, za co studenci otrzym ać 
powinni 120 punktów  ECTS. Zajęcia realizowane są  w  ram ach tzw. ścieżek m agister­
skich, zw iązanych z aktualizowanym i co roku specjalizacjam i. Za każdą specja lizację  od­
pow iedzia lny jes t opracowujący ją  opiekun naukowy, pod kierunkiem  którego studenci 
p rzygotow ują  prace m agisterskie. S tudenci m ają  m ożliwość wyboru następujących spe­
cjalizacji: b ib lioterapia, bib liotekarstwo i czyte lnictwo dziecięce, w iedza o książce dawnej 
i księgarstw ie, inform acja naukowa, prasoznawstwo.
Przedm ioty objęte program em  każdej specjalizacji obejmują: sem inarium  m agister­
skie i prosem inarium  m etodologiczne, przedm ioty specjalistyczne obowiązkowe w  ramach 
wybranej specja lizacji (sym bol OS), przedm ioty specjalistyczne opcjonalne (sym bol SO) 
oraz uzupełnia jące obow iązkowe (UO). Jednym  z przedm iotów  obowiązkowych specja li­
stycznych jes t wykład monograficzny. Zalecane jest, aby studenci wybierali wykład rów­
nież spoza w łasnej specjalizacji. W  trakcie 2 lat studiów  studenci m ają  obowiązek, bez 
względu na specjalizację, zaliczenia 90 godzin przedm iotów  uzupełnia jących obow iązko­
wych, co w arunkuje  przystąpienie do egzam inu m agisterskiego.
PUNKTY ECTS
Liczba punktów  kredytowych ECTS przyznawanych za zaliczenie poszczególnych 
za jęć w  obrębie grupy przedm iotów  obowiązkowych specjalistycznych (OS) za leżna jest
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od wymiaru godzin danego przedmiotu, formy zaliczenia oraz stopnia jego trudności. Łączna 
liczba punktów  w  obrębie przedm iotów obowiązkowych specjalistycznych wynosi 90. Przy 
przedm iotach specjalistycznych opcjonalnych (SO) nie stosowano stopnia trudności, prze­
liczając na punkty wyłącznie liczbę godzin: 2 punkty za każde 15 godzin zajęć, całość 
punktując 12 punktam i ECTS. Za przedm ioty obowiązkowe uzupełn ia jące (OU) student 
ma m ożliwość zdobycia 8 punktów ECTS. Praktyka, realizowana na wszystkich ścież­
kach m agisterskich w  drugim  sem estrze studiów, punktowana jest 10 punktam i ECTS. 
Łącznie w  ciągu dwu lat studiów  student powinien zebrać 120 punktów  ECTS.
Grupy przedmiotów Liczba punktów ECTS Liczba godzin
Przedmioty obowiązkowe specjalistyczne (OS) 90 420
Przedmioty obowiązkowe uzupełniające (OU) 8 90
Przedmioty specjalistyczne opcjonalne (S0) 12 90
Praktyka (PR) 10 60
Razem 120 660
S zczegó łow a punktac ja  podana je s t przy p rzedm iotach ob jętych program am i 
kształcenia.
ŚCIEŻKI MAGISTERSKIE












0U1 Filozofia sem. 1-2 wykł./ćw. zal./oc. egz. 60 6
0U2 Komunikacja społeczna sem. 2 wykł./ćw. zal./oc. 30 2
Razem 90 8
Info rm acja  naukow a  ( Info ) 
dr hab. Ewa Głowacka, dr Bronisław Żurawski
Uczestnictwo w  zajęciach w  ram ach ścieżki pozwala na uzyskanie specja listyczne­
go wykształcenia z zakresu szeroko pojętej informacji naukowej. Podczas zajęć szczegó l­
ny nacisk kładzie się na pracę z e lektronicznym i źródłam i informacji. Prowadzący stara ją  
się w ykszta łc ić  u studentów  um iejętności tworzenia baz danych i kata logów  online oraz 
innych elektron icznych zasobów  informacyjnych. S tudenci uczą  się w yszukiwania infor­
m acji w  system ach zautom atyzowanych oraz sieci Internet. Realizacja program u pozwala 
przygotować ich do pracy w  sieciach kom puterowych oraz do zarządzania in form acją 
w  system ach sieciowych.
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W y k a z  p r z e d m io t ó w  o b o w ią z k o w y c h  s p e c ja l is t y c z n y c h  (OS)









Info 0S1 Proseminarium metodologiczne sem. 1 konw. zal. 30 6
Info 0S2 Seminarium magisterskie sem. 1-4 ów. zal./oc. egz. mgr 120 32
Into 0S3 Tworzenie bibliograficznych i faktograficznych baz danych sem. 1-2 konw./ćw. zal./oc. 60 10
Info 0S4 Systemy biblioteczne sem. 3 ćw. zal./oc. 30 5
Info 0S5 Narzędzia i metody wyszukiwania w systemach zautomatyzowanych sem. 1 ów. zal./oc. 30 5
Info 0S6
Wprowadzenie
do systemów zarządzania wiedzą 
i informacją w organizacjach
sem. 3 konw. egz. 30 9
Info 0S7 Sieciowe systemy publikacji elektronicznych sem. 1 konw./ćw. egz. 30 7
Info 0S8 Zarządzanie informacją w systemach sieciowych sem. 3 konw. zal./oc. 30 7
Info OS9 Biblioteki wirtualne sem. 3 konw. egz. 30 7
Info OS10 Wykład monograficzny sem. 3 wykł. zal. 30 2
Razem 420 90
W ykaz  p rzedm io tó w  specjalistyc zn ych  o pcjo naln ych  (SO) 
(obowiązek zaliczenia 90 godzin, 12 punktów ECTS)










Info S01 Automatyczne systemy składu sem. 2 lub 3 konw. zal./oc. 30 4
Info S02 Multimedia sem. 2 lub 3 konw. zaL/oc. 15 2
Info S03 Sieci komputerowe. Intranet sem. 2 konw. zal./oc. 30 4
Info S04 Nowe technologie w informacji naukowej sem. 2 lub 3 konw. zal./oc. 15 2
Info S05 Zaawansowane metody tworzenia publikacji elektronicznych sem. 2 lub 3 konw./ćw. zaL/oc. 30 4
Info S06 Archiwizacja i digitalizacja zbiorów sem. 2 lub 3 konw. zaL/oc. 30 4
Info S07 Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami bibliotecznymi sem. 2 lub 3 konw./ćw. zaL/oc. 30 4
Info S08 Komputerowe systemy zarządzania sem. 4 konw. zaL/oc. 30 4
Info S09 Intranety sem. 3 konw. zaL/oc. 30 4
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Praktyka







Info pr Praktyka studencka sem. 2 zal. 60 10
Obsada zajęć
Info OS1 PRO SEM INARIUM  M ETO DO LO G ICZNE
Prowadzący: dr hab. E. G łowacka
dr B. Żurawski 
m gr M. Kowalska
Info OS2 SE M INARIUM  M AG ISTERSKIE
Prowadzący: dr hab. E. G łowacka
dr B. Żurawski
Info OS3. TW O RZENIE BIBLIOGRAFICZNYCH I FAKTOGRAFICZNYCH BAZ DANYCH
Prowadzący: m gr M. Kowalska
m gr E. J. Kurkowska 
m gr P. Malak
Info OS4 SYSTEM Y B IBLIOTECZNE
Prowadzący: dr B. Żurawski
m gr K. Żurawska
Info OS5. N ARZĘDZIA  I M ETODY W YSZUKIW ANIA  W  SYSTEM ACH ZAUTO M ATY­
ZOW ANYCH
Prowadzące: m gr E. J. Kurkowska
m gr N. Pamuła 
m gr V. Osińska
Info OS6 W PRO W ADZENIE DO SYSTEM Ó W  ZARZĄDZANIA W IED ZĄ  I IN FO R M A ­
C JĄ  W  O RG ANIZACJACH
Prowadzący: dr hab. E. Głowacka
m gr P. Malak
Info OS7. SIECIO W E SYSTEM Y PUBLIKACJI ELEKTRO NICZNYCH
Prowadzący: dr B. Żurawski
m gr K. Żurawska
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Info OS8. ZARZĄDZANIE INFO RM ACJĄ W  SYSTEM ACH SIECIO W YCH
Prowadzący: dr B. Żurawski
m gr K. Żurawska
Info OS9. BIBLIO TEKI W IRTUALNE
Prowadząca: m gr K. Żurawska
Info OS10 W YKŁAD M O NO G RAFICZNY
Prowadzący: dr hab. E. G łowacka
dr B. Żurawski
Info S 0 1 . AUTO M ATYCZNE SYSTEM Y SKŁADU
Prowadzące: dr W. C iszewska
dr D. Degen
Info S 0 2 . M ULTIM EDIA
Prowadząca: m gr V. Osińska
Info S 0 3 . SIECI KO M PUTERO W E. INTRANET
Prowadzący: m gr P. M alak
Info S 0 4 . NOW E TEC H NO LO G IE W  INFORM ACJI NAUKOW EJ
Prowadząca: m gr N. Pamuła
Info S 0 5 . ZAAW ANSOWANE METODY TW ORZENIA PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH
Prowadzący: dr B. Żurawski
Info S 0 6 . A R C H IW IZA CJA  I D IG ITALIZACJA ZB IO RÓ W
Prowadząca: m gr M. Kowalska
Info S 0 7 . ZA RZĄ D ZAN IE ZAUTOM ATYZOW ANYM I SYSTEM AM I B IBLIO TECZNYM I
Prowadząca: m gr K. Żurawska
Info S 0 8 . K O M PU TER O W E SYSTEM Y ZARZĄDZANIA
Prowadzący: m gr P. M alak
Info S 0 9 . IN TRANETY
Prowadzący: m gr P. Malak
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Program  zajęć









Filozofia wykł./ćw. zal./oc. 30 3
Proseminarium metodologiczne konw. zal. 30 6
Seminarium magisterskie ćw. zal. 30 8
Tworzenie bibliograficznych i faktograficznych baz danych konw./ćw. zal./oc. 30 5
Narzędzia i metody wyszukiwania w systemach zautomatyzowanych ćw. zal./oc. 30 5
Przedmioty specjalistyczne opcjonalne (do wyboru) konw./ćw. zal./oc. 30 4
Sieciowe systemy publikacji elektronicznych konw./ćw. egz. 30 7
Razem 210 38









Filozofia wykł./ćw. egz. 30 3
Komunikacja społeczna wykh/ćw. zal./oc. 30 2
Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. 30 8
Tworzenie bibliograficznych i faktograficznych baz danych konw./ćw. zal./oc. 30 5
Przedmioty specjalistyczne opcjonalne (do wyboru) konw./ćw. zal./oc. 30 4
Praktyka zal. 60 10
Razem 210 32









Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. 30 8
Systemy biblioteczne ćw. zal./oc. 30 5
Wprowadzenie do systemów zarządzania wiedzą i informacją konw. egz. 30 qw organizacjach
Zarządzanie informacją w systemach sieciowych konw. zal./oc. 30 7
Biblioteki wirtualne konw. egz. 30 7
Przedmioty specjalistyczne opcjonalne (do wyboru) konw./ćw. zaL/oc. 30 4
Razem 180 40
Informator ECTS dla studentów
Rok II, SEMESTR 4 - 6 0  GODZIN, 10 PUNKTÓW ECTS
N a zw a  p r z e d m io t u
Fo r m a
zajęć
Fo r m a
ZALICZENIA
L ic zb a
g o d z in
L ic z b a
p u n k t ó w
Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. egz. mgr 30 8
Wykład monograficzny wykł. zal. 30 2
Razem 60 10
Praso znaw stw o  (P r a s )
dr hab. Grażyna Gzella, prof. UMK, dr hab. Jacek Gzella, prof. UMK
W  ram ach specjalizacji Prasoznawstwo studenci poznają  problem y m etodolog icz­
ne prasoznawstwa i podstawy w iedzy o prasie. Uszczegółow ieniem  zajęć są  przedmioty: 
h istoria prasy, typologia  prasy i socjo logia prasy. Celem zajęć jest: zapoznanie studentów 
z warsztatem  naukowym  prasoznawcy; praktyczne opracowywanie wybranych periody­
ków; zdobycie w iedzy z zakresu teorii prasy. Problem y pracy dziennikarza pogłębia przed­
m iot „m etodyka dziennikarska", a zapoznanie się z nowymi form am i prasy i nowocze­
snym edytorstwem  prasowym  przygotowuje do pracy w redakcjach i w ydawnictwach, do 
których studenci tra fia ją  w  trakcie  praktyki.
W ykaz  przedm io tó w  obow iązko w ych  specjalistyc zn ych  (OS)








P u n k t y
ECTS
Pras 0S1 Proseminarium metodologiczne sem. 1 konw. zal./oc. 30 4
Pras 0S2 Seminarium magisterskie sem. 1-4 ćw. zal./oc. egz. mgr 120 32
Pras 0S3 Wstęp do prasoznawstwa sem. 1 wykł. egz. 45 10
Pras 0S4 Historia prasy sem. 2-3 wykł. zal ./egz. 60 12
Pras 0S5 Metodyka prasoznawstwa sem. 2 konw. zal./oc. 30 10
Pras 0S6 Dzieje cenzury prasowej sem. 3 konw. egz. 30 8
Pras 0S7 Prawo prasowe sem. 3 konw. zal./oc. 30 6
Pras 0S8 Typologia prasy sem. 1 konw. zal./oc. 15 2
Pras 0S9 Socjologia prasy sem. 3 konw. zal./oc. 30 4
Pras 0S10 Wykład monograficzny sem. 4 wykł. zal. 30 2
Razem 420 90
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W ykaz  przedm io tó w  specjalistyc zn ych  o pcjo naln ych  (SO) 












Pras S01 Polska myśl polityczna sem. 2 lub 3 konw. zal./oc. 30 4
Pras S02 Metodyka dziennikarska sem. 2 lub 3 konw. zal./oc. 30 4
Pras S03 Historia prasy (wybrana epoka, typ prasy) sem. 2 lub 3 konw. zal./oc. 30 4
Pras S04 Nowoczesne tormy prasy sem. 2 lub 3 ćw. zal./oc. 30 4
Pras S05 Wybrane problemy edytorstwa prasowego sem. 2 lub 3 ćw. zal./oc. 30 4
Pras S06 Automatyczne systemy składu sem. 2 lub 3 ćw. zal./oc. 30 4
Praktyka








Pras pr Praktyka studencka sem. 2 zal. 60 10
O bsada zajęć
—  Pras OS1. PRO SEM INARIUM  M ETO DO LO G ICZNE
Prowadząca: m gr J. Gom oliszek
—  Pras OS2. SEM INARIUM  M AG ISTERSKIE
Prowadzący: dr hab. G. Gzella, prof. UMK
dr hab. J. Gzella, prof. UMK
—  Pras OS3. W S TĘP DO PRASOZNAW STW A
Prowadzący: dr hab. J. Gzella, prof. UMK
—  Pras OS4. HISTO RIA  PRASY
Prowadzący: dr hab. J. Gzella, prof. UMK
—  Pras OS5 M ETO DYKA PRASO ZNAW STW A
Prowadząca: m gr J. Gom oliszek
—  Pras OS6. DZIEJE CENZURY PRASOW EJ
Prowadząca: dr hab. G. Gzella, prof. UMK
—  Pras OS7. PRAW O PRASOW E
Prowadząca: dr hab. G. Gzella, prof. UMK
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—  Pras OS8. TYP O LO G IA  PRASY
Prowadząca: dr D. Degen
—  Pras OS9. SO CJO LO G IA  PRASY
Prowadząca: dr D. Degen
—  Pras OS10. W YK ŁA D  M O NO G RAFICZNY
Prowadzący: d r hab. R. M ichalski, prof. UMK
—  Pras S 0 1 . PO LSKA M YŚL PO LITYCZNA
Prowadzący: m gr M. W ojtacki
—  Pras S 0 2 . M ETO DYKA DZIENNIKARSKA
Prowadzący: dr M. Czyżniewski
—  Pras S 0 3 . HISTO RIA PRASY (wybrana epoka, typ prasy)
Prowadząca: m gr J. Gom oliszek
—  Pras S 0 4 . N O W O CZESNE FO RM Y PRASY
Prowadząca: m gr J. Gom oliszek
—  Pras S 0 5 . W YBRANE PRO BLEM Y EDYTO RSTW A PRASO W EG O
Prowadząca: m gr J. Gom oliszek
Program  zajęć
Rok  I, sem estr  1 - 1 5 0  g o d zin , 27 punktów  ECTS
N a z w a  p r z e d m io t u Fo r m a
zajęć
Fo r m a
ZALICZENIA
L ic zb a
GODZIN
L ic zb a
p u n k t ó w
Filozofia wykt./ćw. zal./oc. 30 3
Proseminarium metodologiczne konw. zal. 30 4
Seminarium magisterskie ćw. zal. 30 8
Wstęp do prasoznawstwa wykł. egz. 45 10
Typologia prasy konw. zal./oc. 15 2
Razem 150 27
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Filozolia wykł./ćw. egz. 30 3
Komunikacja społeczna wykł./ćw. zal./oc. 30 2
Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. 30 8
Historia prasy wykł. zal. 30 6
Metodyka prasoznawstwa konw. zal./oc. 30 10
Praktyka zal. 60 10
Przedmioty specjalistyczne opcjonalne (do wyboru) konw./ćw. zal./oc. 30 4
Razem 240 43










Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. 30 8
Historia prasy wykł. egz. 30 6
Dzieje cenzury prasowej konw. egz. 30 8
Prawo prasowe konw. zal./oc. 30 6
Socjologia prasy konw. zal./oc. 30 4
Przedmioty specjalistyczne opcjonalne (do wyboru) konw./ćw. zal./oc. 60 8
Razem 210 40









Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. egz. mgr 30 8
Wykład monograficzny wykł. zal. 30 2
Razem 60 10
Inform ator  ECTS dla  studen tó w
B iblio ter a pia  (Bt r )
prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel
Specjalizacja przygotowuje do pracy biblioterapeutycznej w  środowiskach osób z róż­
nego rodzaju n iepełnosprawnościam i (fizycznym i lub intelektualnym i) oraz zaburzeniam i 
w  funkcjonowaniu społecznym . Kształci także pracowników  bib liotek obsługujących czy­
te ln ików  dotkniętych wskazanym i wyżej dysfunkcjam i.
Zajęcia prowadzone są  nie tylko przez pracowników  naukowo-dydaktycznych, któ­
rzy w prow adza ją  studentów  w  teoretyczne i m etodologiczne podstawy aktywności biblio­
terapeutycznej, ale także przez wybitnych fachowców-praktyków: lekarzy i terapeutów. 
S tudenci m ają  w ięc m ożliwość zdobycia w iedzy interdyscyplinarnej oraz szeregu um iejęt­
ności praktycznych, przydatnych również w  terapii osób zdrowych, pragnących łatwiej 
radzić sobie z trudnościam i życia.
W  zależności od zainteresowania studentów, specjalizacja ta będzie uruchamiana 
zam iennie w  stosunku do specjalizacji B ib l io t e k a r s t w o  i c z y t e ln ic t w o  d z ie c ię c e  (BCD).
W ykaz  p rzedm io tó w  o bow iązko w ych  specjalistyc zn ych  (OS)










Btr 0S1 Proseminarium metodologiczne sem. 1 konw. zal./oc. 30 5
Btr 0S2 Seminarium magisterskie sem. 1-4 ów. zal./oc. egz. mgr. 120 32
Btr 0S3 Wstęp do biblioterapii sem. 1 wykł. egz. 30 8
Btr 0S4 Niepełnosprawności czytelnicze sem. 3 konw. zal./oc. 30 6
Btr 0S5 Specjalne materiały czytelnicze sem. 3 konw. egz. 30 8
Btr 0S6 Czytelnictwo a biblioterapia sem. 3 konw. zal./oc. 15 2
Btr 0S7 Metody i techniki terapeutyczne sem. 1-2 konw. zal./egz. 45 12
Btr 0S8 Psychopedagogiczne i medyczne problemy niepełnosprawności sem. 1-2 konw. zal./oc. 45 7
Btr 0S9 Biblioterapia i czytelnictwo seniorów sem. 3 wykł./ćw. zal./oc. 45 8
Btr OS10 Wykład monograficzny sem. 4 wykł. zal. 30 2
Razem 420 90
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W ykaz  przedm io tó w  specjalistyc zn ych  o pcjo naln ych  (SO) 
(obowiązek zaliczenia 90 godzin, 12 punktów ECTS)










Btr S01 Biblioteki specjalne -  typologia, dzieje sem.2-3 konw. zal./oc. 30 4
Btr S02 Biblioterapia uzależnionych i współuzal eżn ionych sem.3 konw. zal./oc. 30 4
Btr S03 Terapia dziecka z uszkodzonym mózgiem sem. 2 konw. zal./oc. 30 4
Btr S04 Terapeutyczne aspekty czytelnictwa osób z uszkodzonym słuchem sem. 3 konw. zal./oc. 30 4
Btr S05 Czytelnictwo młodzieży niedostosowanej społecznie sem. 3 konw. zal./oc. 30 4
Btr S06 Obsługa biblioteczna chorych sem. 2 konw./ćw. zal./oc. 30 4
Btr S07 Techniki dramy sem. 2 lub 3 ów. zal./oc. 30 4
Praktyka








Btr pr Praktyka studencka sem. 2 zal. 60 10
Obsada zajęć
—  Btr OS1 PRO SEM INARIUM  M ETO DO LO G ICZNE
Prowadzący: m gr T. Kruszewski
—  Btr OS2. SEM INARIUM  M AG ISTERSKIE
Prowadząca: prof. d r hab. B. W oźniczka-Paruzel
—  Btr OS3. W S TĘP DO BIBLIOTERAPII
Prowadząca: prof. d r hab. B. W oźniczka-Paruzel
—  Btr OS4. NIEPEŁNO SPRAW NO ŚCI CZYTELNICZE
Prowadzący: m gr T. Kruszewski
—  Btr OS5. SPEC JA LN E MATERIAŁY CZYTELNICZE
Prowadząca: dr M. Fedorowicz
—  Btr OS6. C ZYTELNICTW O  A B IBLIO TERAPIA
Prowadząca: d r K. W odniak
—  Btr OS7. M ETO DY I TECHNIKI TERAPEUTYCZNE
Prowadzący: m gr T. Kruszewski
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—  Btr OS8. PSYCHOPEDAGOGICZNE I MEDYCZNE PROBLEMY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Prowadzący: dr K. L iszcz
—  Btr OS9. B IBLIO TERAPIA  I CZYTELNICTW O  SEN IO R Ó W
Prowadzący: m gr T. Kruszewski
—  Btr OS10. W YK ŁA D  M O NO G RAFICZNY
Prowadząca: prof. dr hab. B. W oźniczka-Paruzel
—  Btr S 0 1 . B IBLIO TEKI SPECJALNE -  TYPO LO G IA, DZIEJE
Prowadząca: dr M. Fedorowicz
—  Btr S 0 2 . B IB LIO TERAPIA  UZALEŻNIO NYCH I W SPÓ ŁU ZA LEŻN IO N YC H
Prowadząca: prof. d r hab. B. W oźniczka-Paruzel
—  Btr S 0 3 . TERAPIA  DZIECKA Z USZKO DZO NYM  M ÓZGIEM
Prowadzący: dr K. L iszcz
—  Btr S04. TERAPEUTYCZNE ASPEKTY CZYTELNICTWA OSÓB Z USZKODZONYM SŁUCHEM
Prowadzące: prof. dr hab. B. W oźniczka-Paruzel
dr M. Fedorowicz
—  Btr S 0 5 . C ZYTELN IC TW O  OSÓB NIEDOSTOSO W ANYCH SPO ŁECZNIE
Prowadzący: m gr T. Kruszewski
—  Btr S 0 6 . O B SŁU G A  BIBLIO TECZNA CHORYCH
Prowadząca: m gr M. Skarżyńska
Program  zajęć










Filozofia wykł./ćw. zal./oc. 30 3
Proseminarium metodologiczne konw. zal. 30 5
Seminarium magisterskie ćw. zal. 30 8
Wstęp do biblioterapii wykł. egz. 30 8
Metody i techniki terapeutyczne konw. zal./oc. 30 6
Psychopedagogiczne i medyczne problemy niepełnosprawności konw. zal./oc. 30 4
Razem 180 34
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Filozofia wykł./ćw. egz. 30 3
Komunikacja społeczna wykł./ćw. zal./oc. 30 2
Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. 30 8
Metody i techniki terapeutyczne konw. egz. 15 6
Psychopedagogiczne i medyczne problemy niepełnosprawności konw. zal./oc. 15 3
Przedmioty specjalistyczne opcjonalne (do wyboru) konw./ćw. zal./oc. 30 4
Praktyka zal. 60 10
Razem 210 36










Seminarium magisterskie ów. zal./oc. 30 8
Niepełnosprawności czytelnicze konw. zal./oc. 30 6
Specjalne materiały czytelnicze konw. egz. 30 8
Czytelnictwo a biblioterapia konw. zal./oc. 15 2
Biblioterapia i czytelnictwo seniorów wykł./ćw. zal./oc. 45 8
Przedmioty specjalistyczne opcjonalne (do wyboru) konw./ćw. zal./oc. 60 8
Razem 210 40





















Bibliotekarstwo i czytelnictwo dziecięce (Bcd) 
prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel
Specja lizacja przygotowuje do pracy z czytelnikiem  dziecięcym  w  bib liotekach pu­
blicznych, bib liotekach szkolnych oraz w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do­
mach dziecka, pogotow iach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych itp.) Stu-
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denci poznają  zasady w prowadzania w  św iat książki jej najm łodszych użytkowników, za ­
równo sprawnych, jak  niepełnosprawnych, zasady obsługi bibliotecznej dzieci oraz m eto­
dy kszta łtowania przyszłego użytkownika informacji (w kręgu rodzinnym, w  przedszkolu, 
nauczaniu zintegrowanym ), poznają a lternatywne m ateriały czyte ln icze adresowane do 
dzieci w  w ieku przedczytelniczym  oraz literaturę dziecięcą, uczą się również specyficz­
nych m etod badań czyte lnictwa dziecięcego.
W  zależności od zainteresowania studentów, specjalizacja ta będzie urucham iana 
zam iennie w  stosunku do specjalizacji B iblioterapia (Btr).
W Y kA Z  PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH SPECJALISTYCZNYCH (O S )









Bcd 0S1 Proseminarium metodologiczne sem. 1 konw. zal./oc. 30 5
Bcd 0S2 Seminarium magisterskie sem. 1-4 ćw. zal./oc. egz. mgr. 120 32
Bcd 0S3 Wstęp do czytelnictwa dziecięcego sem. 1 wykł. egz. 30 10
Bcd 0S4 Biblioteki dziecięce -  dzieje, organizacja, rodzaje sem. 3 konw. zal./oc. 30 6
Bcd 0S5 Alternatywne materiały czytelnicze dla dzieci sem. 3 konw. zal./egz. 30 8
Bcd 0S6 Metody i techniki pracy z czytelnikiem dziecięcym sem. 1 konw. zal./oc. 30 6
Bcd 0S7 Metody badań czytelnictwa dziecięcego sem. 2 konw. zal./oc. 30 6





Bcd 0S9 Wykład monograficzny sem. 4 wykł. zal. 30 2
Razem 420 90
Wykaz przedmiotów specjalistycznych opcjonalnych (SO) 
(obowiązek zaliczenia 90 godzin, 12 punktów ECTS)










Bcd S01 Bajkoterapia sem. 2 konw. zal./oc. 30 4
Bcd S02 Dzieci niepełnosprawne czytelniczo sem. 3 konw. zal./oc. 30 4
Bcd S03 Czytelnictwo i biblioterapia dzieci osieroconych sem. 3 konw. zal./oc. 30 4
Bcd S04 Biblioteki szkolne sem. 3 konw. zaL/oc. 30 4
Bcd S05 Dziecięce biblioteki publiczne sem. 2 konw. zaL/oc. 30 4
Bcd S06 Obsługa czytelnicza dzieci chorych sem. 3 konw. zal./oc. 30 4
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Praktyka








Bcd pr. Praktyka studencka sem. 2 zal. 60 10
Obsada zajęć
—  Bcd OS1. PRO SEM INARIUM  M ETO DO LO G ICZNE
Prowadzący: m gr T. Kruszewski
—  Bcd OS2. SE M INARIUM  M AG ISTERSKIE
Prowadząca: prof. dr hab. B. W oźniczka-Paruzel
—  Bcd OS3. W STĘP DO CZYTELNICTW A DZIECIĘCEG O
Prowadząca: prof. dr hab. B. W oźniczka-Paruzel
—  Bcd OS 4. BIBLIO TEKI DZIEC IĘCE -  RODZAJE, DZIEJE, O RG ANIZACJA
Prowadząca: prof. dr hab. B. W oźniczka-Paruzel
—  Bcd OS 5. ALTERNATYW NE M ATERIAŁY CZYTELNICZE DLA DZIECI
Prowadząca: dr M. Fedorow icz
—  Bcd OS 6. M ETO DY I TECHNIKI PRACY Z C ZYTELNIK IEM  DZIEC IĘCYM
Prowadzący: dr K. W odniak
m gr T. Kruszewski
—  Bcd OS 7. M ETO DY BADAŃ CZYTELNICTW A DZIECIĘCEGO
Prowadząca: dr K. W odniak
—  Bcd OS 8. LITERATURA DLA DZIECI
Prowadząca: d r V. W róblewska
—  Bcd OS 9. W YK ŁA D  M O NO G RAFICZNY
Prowadząca: prof. dr hab. B. W oźniczka-Paruzel
—  Bcd SO 1. B AJKO TERAPIA
Prowadzący: m gr T. Kruszewski
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—  Bcd SO 2. DZIECI N IEPEŁNOSPRAW NE CZYTELNICZO
Prowadząca: d r M. Fedorowicz
—  Bcd SO 3. CZYTELN IC TW O  I B IBLIOTERAPIA DZIECI O SIERO CO NYCH
Prowadzący: m gr T. Kruszewski
—  Bcd SO 4. B IBLIOTEKI SZKOLNE
Prowadząca: prof. d r hab. B. W oźniczka-Paruzel
—  Bcd. SO 5. DZIECIĘCE BIBLIOTEKI PUBLICZNE
Prowadząca: prof. dr hab. B. W oźniczka-Paruzel
—  Bcd SO 6. O BSŁUG A C ZYTELNICZA DZIECI CHORYCH
Prowadząca: dr K. W odniak
Program  zajęć









Filozofia wykł./ćw. zal./oc 30 3
Proseminarium metodologiczne konw. zal./oc 30 5
Seminarium magisterskie ćw. zal. 30 8
Wstęp do czytelnictwa dziecięcego wykł. egz. 30 10
Metody i techniki pracy z czytelnikiem dziecięcym konw. zal./oc. 30 6
Literatura dla dzieci wykt. zal. 30 2
Razem 180 34









Filozofia wykł./ćw. egz. 30 3
Komunikacja społeczna wykt./ćw. zal./oc. 30 2
Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. 30 8
Literatura dla dzieci konw. zal./oc. 30 5
Metody badań czytelnictwa dziecięcego konw. zal./oc. 30 6
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Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. 30 8
Biblioteki dziecięce -  dzieje, organizacja, rodzaje konw. zal./oc. 30 6
Alternatywne materiały czytelnicze konw. zal./oc. 30 8
Literatura dla dzieci konw. zal./oc. 30 8
Przedmioty opcjonalne (do wyboru) konw. zal. 60 8
Razem 180 38
R o k  II, SEM. 4 - 6 0  GODZIN, 10 PUNKTÓW ECTS
Nazwa przedmiotu Forma Forma Liczba
L iczba
zajęć zaliczenia godzin punktów
Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. 30 8
Wykład monograficzny wykł. zal. 30 2
Razem 60 10
W iedza  o książce  daw nej i księgarstw ie  (WOK) 
prof. dr hab. Janusz Tondel, dr hab. Iwona Imańska
Specja lizacja z zakresu w iedzy o dawnej książce i księgarstw ie ma przede w szyst­
kim na celu zaznajom ienie jej uczestników z warsztatem  naukowym  historyka książki oraz 
ze specjalistycznym  warsztatem  księgarza. Różnorodna tem atyka za jęć prowadzonych 
w  ram ach n in iejszej „ścieżki m agisterskie j” ma ułatw ić opanowanie przez studentów  pod­
stawowych um ieję tności um ożliw iających efektywną pracę w  dzia łach specjalnych bib lio ­
tek, zw łaszcza w  dzia łach starych druków  i rękopisów, a także przygotować do pracy 
w  różnego typu placówkach księgarskich.
Celem  zajęć realizowanych w  ram ach specjalizacji jest również dostarczenie stu ­
dentom  w iedzy na tem at historii drukarstwa oraz księgarstwa w  regionie pom orskim . Pro­
gram  zajęć przewiduje ponadto zapoznanie uczestn ików  specjalizacji z zagadnieniem  
książki rękopiśm iennej o raz roli, ja k ą  książka odgrywała w  dzie jach Kościoła. Znaczny 
akcent położono także na problem atykę sztuki książki, je j konserwacji, jak  również b ib lio­
filstwa i oprawoznawstwa. Program specjalizacji przewiduje również uczestnictwo studen­
tów  w  zajęciach z zakresu elektronicznych m etod opracowania, zabezpieczania i udo­
stępniania książki zabytkowej w  ram ach przedm iotów  „archiw izacja i d ig italizacja  zb io ­
rów" oraz „e lektroniczny warsztat h istoryka książki” .
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W ykaz  p rzedm io tó w  o bo w iązko w ych  s pecjalistyc zn ych  (OS)










WOK 0S1 Proseminarium metodologiczne sem. 1 konw. zal./oc. 15 2
WOK 0S2 Seminarium magisterskie sem. 1-4 ów. zal./oc. egz. mgr. 120 32
WOK 0S3 Książka rękopiśmienna sem. 2 ów. zal./oc. 30 6
WOK 0S4 Historia książki regionu pomorskiego sem. 2 konw. egz. 30 8
WOK 0S5 Książka w kulturze Kościoła sem. 1 konw. zal./oc. 30 4
WOK 0S6 Księgarstwo współczesne sem. 3 konw. egz. 30 8
WOK 0S7 Zbiory specjalne w bibliotekach sem. 1 konw. egz. 30 8
WOK 0S8 Bibliofilstwo sem. 3 konw. zal./oc. 60 8
WOK 0S9 Sztuka książki sem. 4 konw. zal./oc. 15 4
W0K0S10 Wykład monograficzny sem. 4 wykł. zal. 30 4
W0K0S11 Elektroniczny warsztat historyka książki sem. 1 konw. zal./oc. 15 4
WOKOS12 Konserwacja książki sem. 3 ów. zal./oc. 15 2
Razem 420 90
W ykaz  p rzedm io tó w  specjalistyc zn ych  o pcjo naln ych  (SO) 
(obowiązek zaliczenia 90 godzin, 12 punktów ECTS)










W0KS01 Elektroniczny warsztat edytorski (DTP) sem. 2 lub 3 ów. zal./oc. 30 4
W0KS02 Historia sztuki sem. 2 lub 3 wykł. zal./oc. 30 4
WOK S03 Archiwizacja i digitalizacja zbiorów sem. 2 lub 3 ów. zal./oc. 15 2
W0KS04 Księgarstwo antykwaryczne sem. 2 lub 3 ów. zal./oc. 15 2
WOK S05 Marketing w księgarstwie sem. 2 lub 3 ów. zal./oc. 15 2
W0KS06 Historia księgarstwa w Europie sem. 2 lub 3 ów. zal./oc. 15 2
Praktyka








WOK pr Praktyka studencka sem. 2 zal. 60 10
O bsada zajęć
—  W O K OS1. PRO SEM INARIUM  M ETO DO LO G ICZNE
Prowadzący: prof. dr hab. J. Tondel
dr hab. I. Imańska
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—  W O K OS2. SEM INARIUM  M AG ISTERSKIE
Prowadzący: prof. dr hab. J. Tondel
dr hab. I. Imańska
—  W O K OS3. KSIĄŻKA RĘKO PIŚM IENNA
Prowadzący: d r K. Nierzwicki
—  W O K OS4. HISTO RIA  KSIĄŻKI REGIONU PO M O RSKIEG O
Prowadząca: dr hab. I. Imańska
—  W O K OS5. KSIĄŻKA W  KULTURZE KOŚCIOŁA
Prowadzący: dr K. Nierzwicki
—  W O K OS6. K SIĘG ARSTW O  W SPÓ ŁCZESNE
Prowadząca: dr W. C iszewska
—  W O K OS7. ZBIO RY SPECJALNE W  BIBLIOTEKACH
Prowadzący: prof. dr hab. J. Tondel
—  W O K OS8. BIBLIO FILSTW O
Prowadzący: prof. dr hab. J. Tondel
—  W O K OS9. SZTUKA KSIĄŻKI
Prowadzący: m gr A. W agner
—  W O K OS10. W YKŁAD M ONO G RAFICZNY
Prowadzący: prof. dr hab. J. Tondel
dr hab. I. Imańska
—  W O K OS11. ELEKTRO NICZNY W ARSZTAT HISTO RYKA KSIĄŻKI
Prowadzący: dr K. Nierzwicki
—  W O K OS12. KONSERW ACJA KSIĄŻKI
Prowadząca: dr J. Karbowska-Berent
—  W O K S 0 1 . ELEKTRO NICZNY WARSZTAT EDYTO RSKI (DTP)
Prowadząca: dr W. C iszewska
—  W O K S 0 2 . HISTO RIA  SZTUKI
Prowadzący: dr hab. T. Żuchowski, prof. UMK
—  W O K S 0 3 . ARC H IW IZA CJA  I D IG ITALIZACJA ZB IO R Ó W
Prowadząca: m gr M. Kowalska
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—  W O K S 0 4 . KSIĘG ARSTW O  ANTYKW ARYCZNE
Prowadząca: dr W. C iszewska
—  W O K S 0 5 . M ARKETING W  KSIĘGARSTW IE
Prowadzący: m gr T. Zekin-Kom panowski
—  W O K S 0 6 . HISTO RIA KSIĘGARSTW A W  EUROPIE
Prowadząca: dr hab. I. Imańska
Program zajęć
Rok I, sem estr  1 - 1 5 0  g o d zin , 29 punktów  E C T S
N a zw a  p r z e d m io t u
Fo r m a
zajęć
F o r m a
z a l ic z e n ia
L ic z b a
g o d z in
L ic zb a
p u n k t ó w
Filozofia wykł./ćw. zal./oc. 30 3
Proseminarium metodologiczne konw. zal. 15 2
Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. 30 8
Zbiory specjalne w bibliotekach konw. egz. 30 8
Elektroniczny warsztat historyka książki konw. zal./oc. 15 4
Książka w kulturze Kościoła konw. zal./oc. 30 4
Razem 150 29









Filozofia wykł./ćw. egz. 30 3
Komunikacja społeczna wykł./ćw. zal./oc. 30 2
Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. 30 8
Książka rękopiśmienna konw. zal./oc. 30 6
Historia książki regionu pomorskiego konw. egz. 30 8
Przedmioty specjalistyczne opcjonalne (do wyboru) konw./ćw. zal./oc. 30 4













Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. 30 8
Bibliofilstwo konw. zal./oc. 60 8
Konserwacja książki ćw. zal./oc. 15 2
Księgarstwo współczesne konw. egz. 30 8
Przedmioty specjalistyczne opcjonalne (do wyboru) konw./ćw. zal./oc. 60 8
Razem 195 34
Rok II, semestr 4 - 7 5  godzin, 16 punktów ECTS
N a zw a  p r z e d m io t u
Fo r m a
zajęć
Fo r m a
z a l ic z e n ia
L ic z b a
g o d z in
L ic z b a
p u n k t ó w
Seminarium magisterskie ćw. zal./oc. egz. mgr. 30 8
Sztuka książki konw. zal./oc. 15 4
Wykład monograficzny wykt. zal. 30 4
Razem 75 16
